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Aljoroque, 
estación neolítica inicial, de la provincia de Almería 
1.1 fiii:il (le1 cii~iterii:irio 1):ircec 1i:il)cr sitlo i i i i  ~,críotlo (le c:iliii;i (lile iiifliieiició 110ii- 
t1:iiiiciite 1:is costiiiii1)ies tlc los 11iie1)los. 
1,:i 1iistori:i tlcl 1':ileolítico Siil)crior estlí coi-tiit1:i cii (los 1)or 1:i 1lcg:itl:i (le los s<)lii- 
trc~iscs. Vciiios qiie cl ciiateriinrio :iritiguo $e cal-:icteriz:i lbor el :isl)ecto 1)riiiiitivo (le siis 
iitciisilios y íirriiiis. I'Cstos, i io  ol>st:iiitc, 1):istal);iii 1':ir:i 1:is iicccsi(1otlcs (le1 Iioiiil)rc, e1 cii:il, 
tlestlc 1111 ~)riiicil)io, ejccutó 1)iez:is tlc iiiin l~crfeccihii sorl)rciitleiite, y i i o  c:irccí;i i i i  (le 1i;i- 
l)ilitl:itl i i i  tlc cierta l)rcteiisiGii cii los 1)crfilt.s. .\tlcriirís, 1:i to.i<liietl;itl (le zilgiiiins artii:is es 
~)iirniiieiite iiitcricioii:il, y 1)otleriios decir que  1:i iiifcrioritl:i(l (le sil iiitliistri:~ se tlel)e iiiAs 
I)ieii :i 1:is iiecesit1:itlt.s tlc sil vida (lile zi la carciicia (le Ii:iliilitl:i<l y sciititlo ~irtístico ; :itlctii:is, 
I1:irccc ser cliic i i o  tr:ital)ziii (le tr:isl):is:ir los líriiites iii:irc:itlos 1)or aclitellíis iiccesit1:itlcs. 
' Siicvos Iiorizoiites, eiiil)cro, se :iI)rcii coi1 1:i 1leg:itl:i tlrl soliitrtiiisc. 1:l iiti1l:ije se 
11:iec iii5s \l:iri:itlo y ctriiticiie :ilgiiiias piezas cliie soii vert1atlcr:rs rii:irnvillas (le t6ciiic:i : 
c~l :irte iizicc, 1:is rc1:icioiies iiidiistriales ciitrc los ~>iiel)los e est:il)leceii y se t1es:irrollaii. 
Ils tlifícil tlccir si 1:i traiisiciói: del ciizttcriiario niitigiio al rccicrite se hizo (le i i i i  
iiiotlo 1)1-iisco o leiito. I<sisteri ol~jctos y y:iciiiiiciitos cliic iiiiiestr:iii c:ir;ictcres traiisitorios. 
i So iiitlie:irhii, :ic:iso, estos c:iractercs algo riilís cliic iiii:i sitiil)lc fr:iiisicióii tlc iiii:i cl~oc:i 
I o : ?  ¿ S o  se tlel)erAii estos caiii1)ios a la 1)resciici:i (le 1)iicl)los iiiievos? ,C;c)l)rv to<lo si 
(eiicii~os cti C I I C I I ~ : ~  1:1 111ezc1:i <le r:iz:is (lile se ol)scrva :il coiiiiciizo tlc 1;i C1)oc:i :ictiinl. 
Cii:iiitlo coii el iieolítico eiiil)icza la Clioc:i :ictii:il, los vestigios (lile tlcji) c.1 Iioiii1)re 
!.:i iio se ciil)ricroii y fiieroii coiiscr\.atlos por los :iliivioiics, los cu:ilcs 110s ~~erriiiteii est:i- 
1)lcccr riii;i croiiologí:~, >- :i p:irtir (le ciitoiices iios vciiios ol)lig:itloc: a I)iisc:ir eii 1:is caree- 
tcrístic;is tlc 1;is iiitliistrias I:is 1)riicl):is (le cii ¿iiitigiietl:itl. 
1'or regla geiicr:il, eii 1Siirol)a los restos ~)ostcii:itcriinrios 1115s :iiitigiios tleiiotaii i i i i  
iiicsl~cr:itlo I)rogreso, y i i o  se 1lcg:i :i sitiiar cl coiit:icto ciitre las (los íq)oc:is. 1':irece ser 
coiiio si f:ilt¿isc i i i i  csl:il)Oii cii 1:i c:itleii:i tlel ticiiil~o. Ilsto (1% 1iig:ir :i la it1e:i (le i i i i : ~  
siil)iicst:i 1:igiiii:i ciitre :tiiil):is C1)oc:is. Ilri I<sl)nfia, si11 eiiil)argo, la t:ire:i tlc los iirclucó- 
lonos es iiiíís fAci1, 1)iiesto (lile cri iiiicstro 1):iís los licclios se 1,rcseiit:iii coi1 riiíís ~1:iritlatl. 
.hliií I I O  se iiot:~ 1: i~i i i i : t  algiiii:~, (lile 1:i tr;iii~ici6ii (le1 cii:itcrii:irio :I 1 : ~  61)oc:i :ictii:il se 
Ii:iccb (le i i i i  iiiotlo c:isi iiiil)crccl)til)le, 1i:ist:i tal ~)iiiito, (lile rcs'iilta tlifícil, 1)or iio tlccir 
i ~ ~ o s i l l e ,  i111ic:r 1 1  i i t e  1 o l e  i i : t e r i : r i o  c i c r i o r  1 i e o l t i c .  I'or otr:i l):irtc, 
:i 11:irtir tlcl cii;itcrii:irio iiictlic;, i i i i i p í i i i  :icoiiteciiiiieiito iiiil)ort:iiite jiistific:~ i i i i  corte, y esto 
~)iictlc tlccirsc 1i;ist:i i i i i í i  &])oca 1):ist:iiitc :iv:iiiz:itl:i (le los ticiiillos coiisitlci-:itlos coiiio :ictii:ile>. 
I:iiC ciitoiices cii:iiitlo se l:ro<liijo iiii  riiovitiiieiitti (le los piiel)los, :icoiiteciiiiie~ito qiic Ilev:i 
coiisigo iiii:i nraii revoliicióii. Ilcsl1ii6s clc :ilgíiii ticiiil)o tlc lucli;~, ii:itl:i cjiictla tlc 1:is 
c.iviliz:ieioiies 1)riiiiitiv:is. I h t c  licclio, iiiás tliie iiiiigíiii otro, tlcliería wllíirar eri el Occidetite 
1;i era ;ictii;il tlc la :iiitcrior. 1)iclio riioviiiiiciito Ctiiico ~~r i i i c i l~ ih  c i 1111 iiioriietito prcciso, 
fii í .  gciier:rl y se exteiitliíl so1)i.c regioiics riiiiy estciisns, teiiieiitlo coirio coiiscciicrici:i iii(~lifi- 
c:iciories ~)rofiiiitl;is ?. fhcilcs (le rccoiioccr. 
Ilri ICsl~:iii:i esta í.l)ocn esth rclireseiit:itl:i 1)or iiiiiiierows yaciiiiieritos, y so1)t.c to(lo 1)or 
los . k io l ;ke i i i i i o ( l i~s  (le 1'ortiig:il. T<1 carnctcr iiiAs sol)res:iliciite tic 1:) iiitliistriíi lítica e5 sil 
~xtrciii:itl;i l>ecliit:fiez, y ~~otlrí:itiios coiisi(lcrar1:i coiiio iiii:i coiitiiiii:icióri, o coiiio iiiia es:i- 
,qcr:icií~ii, tlc 1;is c;ir:icterístic;is tlc 1:i iritliiitri:~ tlcl cri:itcriiario sulcriur y cpil)aleolítico. 
Rs cii .\ljorc)cliie, así coiiio cii otr:is csl:icioties coiiteiiil)orííiie:is, (loiitle i~o(lcnios 01)- 
icrv:ii. iiiejor el iiitcrcsaiitc fctiBiiieiio tlc 1:i iiitro<liiccióii tic. iiii:i c:iiititlntl tlc o l~je tos  c:i- 
r;icterísticos (le los ticiii1)os nctii:iles. I'otleiiio:: (lecir- (lile I:i cr:t :ictrial tlel>iitn claraiiiciitc 
coi1 la nl):iricióii tlc iiii coiijiitito tlc 1)rogrcst)s (le f;ícil ol)scrvíicií~ii. Pero 1:i i i~ic\~íi  c vi- 
liz:icitiii i i o  tlcsti-ii>-O I)riisc:iriierite la niitcrioi- : 1:i sril)stitiici6ii se efcctiií) Icr~t:i~iietitc, y liii:; 
(le siis iiilís ciirios:is etal)as la l~otlciiios cstii(1i:ir cii 1:i cstacií~ii (le 1:i qiic t1:ireiiios :ilior:i 
i i i i : ~  soiiicr:i tles(iri11cióri. 
1:reiitc ;i 1:i altlca (le ;\iit:is, ccrc:i tlc 1:i oril1:i iztliiirrt1:i tlel río tlcl tiiisiiio tioitil)rc, 
sc ol)servai~ 111i;is i ~ i e s e t : ~ ~  foriii;itl;i~ de iiiarfi:~s tcrci:iri;1~, I I I I I ~  rccort:i<las Iw)r rii1iiieros:ts 
11ic11ntI:is. ICii iiii;i (le :icliicll:is iiicsetas se 1i:ill:i el cí.let,t-e 1iig:ir 1l:iiiiatlo el :\rg:ir, tloii(le 
los Iieriii:iiios Sirct rc:ilii.:iroii iiiil)ort:iiitcs exc:ivaciotics. T:iiiiI~iéri Iiallaroii :i ln siil)crficic 
tlcl siiclo (le i i i i : ~  (le ~icliiellas iiicst.t:is, tlciioiiii~i;itl:i Xljorcnliie, ;\lg:ircc o el (hrccl ,  iiti:i scrie 
(le sílex iiiic.rolíticos, :\sí coriio otros itistriiiiiciitos. 1,os :ifortiiii:itlos csl)lorn(lorcs ol>ser- 
\.:iroii (lile :icliicllos iitciisilios coiistitiií:iii, tliiizlí, i t i i   recioso so 1:izo tle iiiiióii ciitrc el c.ii:iter- 
: i r i o  f i l  y 1 :  : o c  :ct11:11. Ilsto es, 10 tlue, eii efecto, coiifir~ii:iroii 1:is cscav:iciorics (liic 
iii:ís t:irtlc tiive ln siicrtc (le re:iliznr, 1);ijo 1:i tlireccihri (le iiii iiin1ogr:itlo iii:icstro, dori 1,iiis 
Siret, e11 v:iri:is (le :itliicll:is tiicsct:is. 
I,ah esc:iv:icioties allí rc:ilizatl:is 1):is:iii (le trcscieiit:is. Soii í.stas iiiios silos rcllciios 
(le tierra, cciiiz:is y rcstos \.:irios. 1)iclios silos so11 :iisl:itlos o rcuiii(los cii iiíiriicro tlc (lo?, 
tres, cii:itro y :iiiii ciiico. Sii :il)ertiira, lioy eii tlí:i :iiicli:i, tlcl,ih ser ~)riinitiv;iiiiciitc es- 
trecli:~, t:11 coriio se 11iictlc 01)scrvar cii los cliie se coiis,crv:iroii iiicjor. ],as pareties (le 
:il$iiiios (le etitre cllos I1:ireccii 1i:il)t.r sido ciiliici(l;is coi1 :ircill:i ciitliirecitl~i I)or el fuego. 
I'rol~:il~lciiietitc t-iicitii:~ (le ellos csistíaii c:il~:ifi;is c.oiistriiítl:is (le c:iií:is reci11)iert:is tic ticrr:~. 
I:i-:igiiieiito.; tlc tliclia tierr:~ ciitliirecitl:~ 1 ~ ) r  el fiiego Ilc\~;iii iiiil~rcsioiics (le c:ifi:i+, otros Iíis 
(le iii:itlcrn. I,:i fipiir:~ I iiiiiestr:~ 1:)s ~)riiicil):iles tlisl~osicioiie.: tlc íitliiel1;is c:ivitl;itles, y, 1")" 
I t r  t:iiito, 1iiieI~:i (líii- tlc cl1:is iiii:i tlcscril~ci6ii iiiíís ~1t.t:illíitla (fig. r ) .  
'1':iri sólo i i i i o  t l r  estos silos coiitciií:~ lo': restos (Ir iiii ci-fiiieo 1iii i i i : i i io.  1Cst:i l ~ r -  
ticiil:iritl:i(l .;c. clt-llc c.egiir-íiiiieiite :i :iI~íiii accitlciitc fortriito., ~) i ics  ii:itl:i pirctlc iii(liiciriios :i 
cotisitlerai- los silos coiiio sel)iiltiir:is, y:i tliic cii otros 1iig:ires Iieiiios, tlesiiil~ic~rto \7er(l:ltler:~s 
se~~iiltrir:is tlc 1:i riiisrn:~ íbl)nc:i. I<stos silos iio soii, eii rc:ilitl:itl, otra cos:~ tliic lo.; resto5 tlc 
graiicros o a1iii:iceiics :ihiertos eii el siielo tlc líis vivieii(l:is. 1)iclins vi\.ieiitlíis iio er:iii tiifis 
cliic. c:~J):ifi:~~ to+c:is, ~)c(liiefi:is y I):ijiis, coiistrnit l :~~ 1):ir:i l ~ r o t e ~ c r  e1 siiefi(.> tiel Iioiiil~rc, 
:isí coiiio siis 1)rovisioiies y Iierr:iiiiieiitas. Cii:iiitlo el liigar fiic :il~aiitloiiatlo, los silos se 
Ileiiaroii 1)oeo :i 1)oco coi1 los rcstos (le las c:il):iii:is, y eii el correr tlc los tictiil)os totlo sc 
iiivelí). 
I'ii estos silos Iiciiitis ciicoiitr:itlo ~ii i j : i rros tr:iítlos 111)r el Iioiiil~re, iiistriiiiieiitos tle 
~~ictlr í i  y (le Iiiie*), :itloriios, ccrcalcs c~iierii:itlos, cte., rte. 
Siiigiititr tlc los :itloriios 1i;ill:itlos c.st:il):i eiitcro; i i o  ~)oscctiios (le ellos riiíís qiie 
fr:igiiieiitos, tlcsl,crtlicios y tleseclios. Totlos soii ol>jcto'i. rotos y sir1 v:ilor. IIíiy iiiiiy I)OC:IS 
esccl)cioiies, lo cii:il coiistitiiye iiii grari coiitr:istc eii!rc los ol)jetos linll:i(los cii 105 silos 
J. el :ijii;ir fiiiieríirio coiitciii~wrá~ieo. 


1';is:iiiios ;iIior:i :i la t1escril)ciOii (le los 01)jctos tlc 1 2 1  iiitliistri:~, ctc., 1i:ill:itlos cii 10s 
silos, :)sí coriio i i i i  poco Iior tloíluier so l~ re  el siielo (lc la iiicset:~. Coiiio rel~ro(1iiciiiios I>iieri 
iiíiiiicro (lc ellos, creeiiios iiiíitil (lar iiiia riiiiiiicios:~ J- t1et:illatl:i tlcscril)cióii, la cii:il iint1:i 
;ifi:i(Iirí:i a 1:i cl:iri(l:itl y coiii~)reiisi6ii. 
1 'lrrisilios 3, c~rril.(7s dc  crrclrzo - 151 ciiarzo al)iiiitla, 1,cro estA iiial tra1)ajatlo. Potlenios 
cit:ir t:iii 410 :ilgiiii;is :iiriias ,qroscras, tnllatlas :i gr:iiitlcs 1:iscas eii niii1)as caras. 1)iclias 
:irtn:is, cnipcro, iio c:ircceii (le iiitcrí.~, piiesto (luc rel~resciitaii el tipo iii:ís toms,co (le :iriii:i, 
tipo qiie algiiiios ;ircliicOlogos ln-cteiideri pcrteiiccc escliisi~~:iiiieiite al ciiatcriinrio liifi5 :iii- 
tigrio. Siii eiiil)nrgo, cii el casn ;n~,resciitc, iio cabe tliitla qiic ~icrteiicccii n la 61mca iicolítica, 
\.:i qiic eii 1111 solo silo lieiiios ciicoiitrntlo i-eiiiii(1as ciintrn o ciiico (le estas ariii:is (le asliccto 
t:iii l~riiiiitiyo, l o  cii:il cscliiyc por coiiilileto tot1:i itlci (lc vestigios iiiAs niitigiios, :iiitcriorcs 
:i 1:i (.l)oc:i (lile iios ociil):i, iiiczclatlos 1)or c:isu;ilitlatl coi1 o1)jctos (le iii1:i í'l)oc:i 1115:: reciciite. 
I'or otr:i l):irtc, vet-criios eii el tr:iiisciirso tic este cstiitlio :ilgiiiios iiteiisilios tliic iio riiereceii 
for111:ii- i i i i : ~  c1:ise :ipartc i í i ~ .  2 ) .  
1':isriiios :ilior:i :i 1~)s ílex. 
.\'cíc.lt~o.s. - 1'st:is 1)icz:is Iinii sitlo t1esl)rciitlitl:is (le 1)locliies tlc ~~ccliicfi:is tliiiiciisio~ies, 
1 1 1 l i l i i c i i t  t~111:ilos 1)iclios iiíiclcos soii iiiiiy ~~tt l i iefios J. se liii tr:it:itlo, sol)re totlo, (le (le.;- 
~,rciitler (le ellos, t1iiiiitiiit:is lioj;i+ ;ilnr~atl:is. 1'ar:i coiiscgiiirlo se 1)rel):w:il):i ciiit1:itlos:iiiieiitc 
1111 1:itlo (le1 l)lotliic, los otros t1:il):iii 1:isc:is iiiciios rcgiilarcs, t1csl)rciitlitl:is esl~cci:iliiieiitc c.011 
c 1 liii tlc tlc~~1):iit:ir J. regiil;iriz:ir el 1)locliic J. I I O ~ C I -  coiisegiiir 1iojit:is (fig. ,<) .  
oh ~ ; i : ~ r , i , i : i ~ ~ i o  (;ossi; 
C'ovircivíos. - 1::ilto tlc iioii11)i.e iii;ís 
:itlccii:itlo, (1:iiiios (aste :I iiistriiiiiciitos cliic, :i 
iiiicstro 1):irc8cc~r, 110 1i:iii sitlo :i í i i i  scfi:iI:i~los. 
1):~r:i f:~l~ric;irlos los iicv)líticos i~tiIix:iro~i IiA- 
I)iliiit.iitc 111s iiíicleoh cliic y : ~  I I O  1 ~ ~ 1 í : i i i  (\:ir 
o I{stos iiíiclcos ;ifcct:iii iiii:i forlii:~ tic 
I)lot1ii~s ;IIKO : i I : i r ~ : i ~ l ~ ~ s  y l)l:iiios, sc~iie,i:ii~tcs 
:i ciiicclcs rcclioiiclio~. 1)iclios iitc~iisilios 1 w ) -  
tlí:iii scr\,ii. ( l e .  iiitc,riiictlio ciitrc el 1)locliic tic 
5í lc .s  \. c1 ~~crciitoi.,  ,(lile cr:i t:iI  \.ex iiii iii:izo 
(le lll:l(lcr:l, ]):ll-:L ~ l eh~~re l l~ lc l -  1:is 110j:is tlc los 
iiíicleos. I ~ ~ i i ~ i I ~ ~ i c ~ i t c  sc c o i i i ~ ) i ~ c i i ~ l ~ ~  ( I I I C  1);ir:i 
01)~ell~~l-  1:is 1)cIlas 11ojit:ls' (lile llc~lllos l l : l l l : l ~ l o  
cr:i iiieiicstcr ii1i;i gr:iii ~)i-cc~isií)ii : si2 i~oloc:il):i, 
I'iies, '1 coi.t:ifríos so1)i.c. el 1)locliic t l v  síles, i i i  
c l  1 ~ 1 1 1 1 t O  clcsc:ltlo, \. Ii1cg0, tl:iiitl0 l i i i  goll'c 
seco .;oI)i.c el i~isti.iiiiiciito, 1:i 1iojit:i sc tlesl)rcii- 
( l ía  tlel iiíicleo. ICii efecto, estos iiistriiiiiciitos 
l1cv:ill e11 si15 :~strclllos scfi:ilc5 i l l~t~ll í \~oc~:ls  I I C  
rel)etitlos goll~cs (1i.q. .{l.  
l , ' ,g , ('0rt;lfríll. ' 
/ / O / ( i . \ ~ .  - ,C;oii ;.st:is i i i i i ~ ~  :il~iilitl:iiltc5 \. 
~"'~iicil:ls, e'"" fi-ccii 
I~ilIl~O tlc ~ ~ c r i ~ l l -  
sicíii. I,o cliic i.5 
\.c.rtl : ~ t l  cr:iiiiciitc 
:1so11~l)r0so C's I:1 
liiiiii-n (le nlgiiiins 
(le c';tas 1iojit:is 
clc>;l~rciitlitl:is tlc 
l)lotliles tlc c11:ir- 
7.0 11i : i I i i io .  
11 ii 11 (1 il C 
Ii:i!.:iii ~)otlitlo ser- 
t l i  ciicliillos, 
sil ~)riiici~);iI : l ) l i -  
c:iciOii tle1)iO ser 
I:i f:il)i-ic:rc.ihii tlc 
otros iiteiisilios. 
.;cglir:iiilclltc fiicm- 
rtnii cl:isific:itl:is, 
sc.ty'iii siis tliiiicii- 
sioiics, 1):irn 1:i 
ol)tciicii>ii tlc iiis- . . 
t r i i i i ie i i tos  q i i e  
c s n i i i i ~ ~ n r c ~ ~ i o s  :I 
coiitiiiiinci0ii (fi- 
R1ir;i 5). 1 1  , . I J I S  1 1  t i  1 , 
Noiris C O I I  rc!tnqircs. - 1.s iiiil)osil)le esciit1riii:ir :i foiic 
~i i ie i i tc ,  los 11oi111~rcs (lile ~ ) ( x l r í : ~ i ~ ~ r ~ s  :iplicar :I 1:is III~SIII:IS. 
coii c1:isificnil:is ~.cgúii cierto ordcii, siii clitcrcr 
111-cc.is:ir siis iisos (fig. h ) .  
Jliiclins (le c i i t r ~  ell:is s(~ii  sici-rns ifig. 7 ) ;  
esto cliie(1;i <leiiiostr:itlo I)or el ~)iilitlo (le siis tlicii- 
tcs. t r i s  I : I I  s o  I r :  r o r r  I)c 
cst:is íiltiiii:is, I:is iii:ís ciiriosns Iinri sitlt-r reto- 
c:itl;is cii los (los filos, 1)ero c5tos rctoclrics :it:ic:iii 
el (lorso s o l ) r ~  IIII:I 11iit:1(1 (lcl filo v 13 c:ir:i e11 
; iisos J., 1 ~ ) r  coiisi- 
nies, coiifori~~:~riior 
1:i otr:i iiiit:itl. 0tr:is 1lcv:iii eii iiii ;íiigiilo i i i i  1 I I " i ; l >  '"11 "('t"'i11"'. ' , 
c.oi.te (Irte ~k;is;i IK)r iiii:i iiiiiesc,:i o escot:itliir:i, Iliies 
I:!g 7 .  - Sii 
, . se :isciiicjaii :i iiii;i ciiil~iiii;itliir;i, coiiic~ 1:is ~~iiiit:rs coii 
iniiesc:i fr:iiicc.sis (fig. S] .  
I1itrrl(is tit. flc~c.llci. - Sólo coii c.icrt:i i-esci-v;i, 1)or 
iio ilccir :iln-eiisihii, t1:iiiios este iioiii1)rc :I 1:i~c:is y 1ioj:is 
~)ro\.ist:is (le i i i i i t . ~ ~ ; i s  (lile 1):ireccii f:icilit:ir su fij:iciOii :i 
i i i i  1,:ilo o :ist:i c:c flcclia. 1cst;is 1ioj:is I>osecli coii frc- 
ciiciici:~ iiii:i 1)arte espesa, 10 cii:il .:iiiiiiciit:i sri ])eso. 
I)el,eriios liacer iiot:ir cliic 1:is 1)riiiic.ras flrc1i;is iio fiicroii 
ricrc.i:iri:~iii~~~tc ~iiritiagiitl:is. 13  :irco, lo iiiisiiio (111c 1:i 
11o111i s I a r t o  1 t i 1 1 í i l o  i 1:1:ir  i l r s  I,,) 
1)riiiicr:i coi1(1ici011 rc(~iieri(1:i es 11iie 1;i l)ic(lr:i 1111e(l;i scr 
fij:itln cii iiii iii:iiigo. I<ii ci!:iiito :i l)ro(liicir III I Í I  lieritl:{, 
hasta, eii ciertos c:isos', coii 121 \.iolciicin (le 1:i ~)roy.crciOii ;
1)cro coii el fii! (le :iiiiiieiitnr 1:i fiieri.:~, sc iiiiafiiiií, t1:irlrs 
iiii filo cortaiitc, s<ihrc el cii:i1 $e coiicciitral)a to<l:i 1:i 
eiiergía, tot1;i 1:i fiieri.:~ \riv:i : tic, :ilií 1:i flcu.li:i tlc corte 
trniisversnl; (le Fst~is, 1:is qiic iios ociil>:iii, soii cliiizá la iiiiiestr:~ iii;íc: :riitigii;i. 1,:i 
flcclia coii ~ > i i i i t : i  es  iiii :irtcfncto cliic y:i i i o  ciiiiil)lc el riiisiiio objeto. I?s,  nie es, iiii:i foriii:~ 
clc. flecli:~, o tlc ~)royccti l ,  iiiicv:~ (figs. o y 1 0 ) .  
l:ig. 10. - IJojas coii iiiiirsrn par:, 
fnrilit;ir sri fii;ic-i(ii i  n I I I I  i i in t igo  o 
]>il,i[as. - I,o iiiisnio (lile algiitias l>cqiieíi:is $icrrns, lieiiios 1i:ill:itlo t1iiiiiiiiit:ic lriititns 
qiic 110s rcciicrtlnii las forriins dcl ciiateriinrio :iiitiniio. I'rrn cst:is cscel~cioiics iio ~)riicl):iii 
~ 1 1  i i i ~ ( l o  :ilguii,, la filiaciOii (lile ~~) t l r íanioscs t : i r  teiit:rtlos :i tletliiiir. Coii est:is i1icvit:il)les 
:lllalogi:ls C l l  totlo :1j11:1r :11go \.:i- 
i-i:itlo (lile t:iii ~Olo  tlisl)oiie (le 1:i 
l)ie(lr:i 1):ir:i sil f:iI)ric:ici011 (tig. I I 1 .  
1 loj(is (.o11 t i 1  iic-sc.cis. - 1:or- 
iii:ili cstlis 1ioj:is iitciis.ilios (le iiso 
r 1 : 1 l 1 1 1 1 1 t  v i - i o  I'otlciiio.; 
rccoiioccr cii c1l;is 1iei.r:iiiiieiit:i.; 
t1cstiii:itl:is a r:isl)ai- la iii:itl~r:i y c.1 
liiie.;~, :i Ir,'; (lile (lal~nii i i i in  foriii:~ 
cii-ciil:ir ; otr:is íoriiinl; t1il)iijnii t:iii 
sí)lo i111:i 1)iiiit:i :ig11(1:1, ciiitl:~tlos:i- 
iiieiite Iiccli:~, iiiie~itr:is ([iic el foii(111 
(le 1:i riiriescn es irrcgi11:ii- ' 7 , .  1 ~ 1 r  
1 7 i ~  1 1 . -  l ' i i i i tns  ~)l;inns o l r c ' c i ~ ~ i i i l ~ ~  ni i ; i lonias  (,o11 I:is I I ( . I  lo ~ ~ 1 1 1 ~ 0 ,  110 l lz l  li(10 l):lr:i 
ci~:itrr~i:irio. ', i:isl):ir ; iii;is 1)icii ~)otlríniiios crecr 
( ~ i i c  se trata tlc nriziiclos tnscos. 
Urin tcrcern scric tlc ciitnllat1iir:is tlel)e ser coiisit1er:rtl:i coiiio el 1)riiiicr I)nso eii 1:i T:il]ri- 
c:iciOii (le ~ ~ c ( ~ i i e í i o s  itciisilios es1)rci: i l~~ (le 1:is ~ I I I C  tr:i~.:ireiiios 1115s t:irtlc y ( 1 1 1 ~  t:11 \,ex 
so11 ln11~ctíls (lis. 12) .  
l~ i r~ i l (~ . s .  - 1's tnti sólo coriio iiitlicncióti (lile iiic~icioiin~iios eqtc iioiii1)i-e. 1':ii 1:i 
fig. 13 Iictnos relrrcsctitatlo piiiitas, rctocatlas o iio, ciiy:i foriii:~ rcciicrtl:~ la (le los 1)iirilc~i 
tle Cerifi;i y 1:i (le los hiirilcs tlc los 1)aíscs tlcl Yorte. 1,:i ;111:11ogi:i, si11 c~iil):irgo, 110 es 
coiiil)lct:i, y, 1 ~ 1 1 -  otra liarte, iio 1leg:iriios n acertar 11:ir;i (~ii í .  l i n i i  po<litlo servir estos ~~~~~~ilcs. 
I ' ic~i~c~trc~s. - I'ti cntiil>io, iint1:i 11n siclo iii,ejor :~l~lic;i(lo (lile este iioiii1)rc. 1,os I ) I I I I -  
zoiicr so11 I I I I I I I ~ ~ ~ S O S  J. vnrintlos. I,os liay iii5s 131-nos, o1)teiiitlos :il):itieiitlo el filo (le 1:i 1ioj:i. 
Vnrios tlr ciitrc los cliic liciiios eiicoritr:rtlo 1lcv:iii 1 ) i c ~ i i  \,iiil)lc.s 1:is iii:irc:is (le1 c1csg:ic;te; 
sol~t-e todo la l>iii i t : i  (le i i i i o  tlc ellos 1i:i sitlo c:isi tr:iiisfí~riii:itl:i e1 iiso cii 1111 coiio 
~)iilitlo, ciiy:i :ii-ist:i 1i:i tlesal):ircci(lo. \Iiiclios estlíii rotos. 
Hay otros foriiintlos (le cstliiirl:is, esc:iiii:is 0 1:iscns :i 1:is (lile se 1i:i t1:itlo 1:i foriii:~ 
1 I I ~ .  1'ii:i í11tiiii:i c ~ i t ~ p ~ r í : i  (le ~ ~ i i i i z o i i ~ ~ ~  tios tt.:ic :i1 cii;iterii:irio iiicilio rc'c.ic.iitc. 

~ ; l ~ l l . l , v ~ ~ l o  (;ossf, 
1)iclius 1)ritizoiies 1i:iii 
sitlo f:il)ric.itlos cort;iiitllb 
ol)licii;iiiiciitc 1;i cstre- 
i i i i t l i i t l  tlc iiii:i 1ioj:i. 
I{st:i \,:ti-ictl:itl 110 es  iiiiiy 
fi.cc11c11tc ; t:iii sólo Iic- 
i11i,y eiicoiiti-:\(lo liiios tlicz 
c.jelil~ll;lrcs e11 13 esta- 
c i b ~ i  cliic 110s oCil\):I. 
l>cro 1;i it leii t i t l : i t l  coii 
y\I$ 1 ~rcCllI.sOrcs cl1:ltc.l'- 
11;1rios e5 ~~oll l~)lct : l ,  J., 
COIIIO : I ~ I I ~ C ~ I I I I Y .  CS~{III  casi 
t0tl05 rotos ( i i g i i r : ~ ~  I , I  
y i . 5 ) .  
l J ~ ~ l ; l f , ~ l ; ~ l . ~  l l l ; l f . ~  1 i l 3  
f i I (1  ~lll~1/;~il~.--I,:l5 llclilos 
' cl:iiific;itlo :il):ii'tc. :i c:iiis:i 
b.1~ 1 j ,  . I ' l l l l ~ l ~ l l í ~ ~  C l t l l  \ l l l t l t l l ~  l~ l t~~l~; l l (~s  o ~.l lltr>llrs. ' ' l  
'(le >ll i(le,ltitl;ill e011 1:is l)c- 
l ~ l l l ~ ~ l : l s  lloj:lY, t:111 c~ílr:lctc- 
rístic;ls, (le1 c \ l : l t ~ l : ~ ~ : i ~ - i ~ )  rcc.ic,ltc. s t i  lis(, l ~ t y ~ ~ i ~ i i c c c  ~)~-ol ) Ic i i i~~t ic~o o i i ic ~i i~)re i i (~i t~o ( i i ~ .  111). 
1 loj,i\. hicir l i y g ~ c t i i t s .  - 1,;is 11:i~.  cliir se ;ise- 
i 
: I I L , ~ : I I I  ;I los I I I I I I X O I I ~ ~  c~~:iteri~:ii.io+, 1 1 ~ r o  1:i 1)11iit:i 
es 1 1 s  l : l l l i  J. 1 1 s  1 I i c ; l l i l  I'u~l1~í;lllios creer 
I I I I C  se tr;it:i (le i ~ t e ~ i i i l i o ~  iii:~c:il~~i~los, lo 111is11io 
(IiIC los tr:illccios, (le los (lile 111~15 :l(lel;llltc ll¿ll~l:lrc1llo~~ 
I I L ~ ~ I I  ii1giiii:is csthii coiiil)lct;iiiictitc tei.iiiiii:itlas J. 1io- I ~ I K  1 0  
sc.c.11 II I I : I  I):ise retoc:itl;i. 1 o 1 t i  I j :  I -  I I ;  I I , I I ; I I I ,  ' , 
ti:igii(l;is I ) o t l c ~ i ~ o ~  coloc;ii :icliicll:is cii :ii-co (le círciilo 
c . :  f I I I I I  I e I I I I  i ~ i i t ; .  1;s 6st:i iiii;i foriii:~ tlcl c\i:itcsii;ii.io i.eciciite (tics. 1; 1s). 
I ; I ~ .  1 7 .  l Iol;\> \)IIII~I:I! ;III~;IS.  1 , l .  1 ,  - - j t i ;  I 1 1  1 1  I t r l .  ' , 
1 I(ji1i.v (.(li./(/(f(i.v 11 ( , . \ S L . / ~ ( I ~ I I I .  . - Sii iiiisiiio 
iiiiiiil~rc 1:)s tlescril)e, ~ ~ c r o  sil iiso iios es tlcco- 
iioci(lo (1i.q. I C ) ) .  D , % b--:
"> 
I,'cls/~citloi.l~s. ~ ' ~ s t o s  so11 esc¿isoh J. t lc~ci ic-  
i-:itlos ; 1111 ol)st;iiite, sris foriii:is soii 1:ii tlrl cii:itci.- 
ii:irio. J- ~il)cci:iliiiciite clcl cii:iterii:i.rio biil)crior, 
~ ) e r o  i i i h s  ~~eclitcii;is (tic:-. 201. 
/Ztrc.ti(.r(is. I l ~ ~ i i i o s  Ii:ill:itlo cbtos iitciisilios 
ciitre I:is 1ioj:is ictoc;itl;is; Ijcro 'iclrií eiicoiiti-;I- 
I I I O S  t : i i i i I ~ i C ~ i i  l;isc.;~y 11:1l)ie11tl0 scr\.i(lo 1):ir;i el 
iiiisiiio iiso. . \ ~ ~ ~ I I I : I s  (le ell:is soii iiiiiii:itiir;is l : i ~  1 0 .  .IIojit:~s c~r t ;~{l :~h ; I  C S C I ~ ; I ( \ V ; I  
\ ~c i - t l : i t l v i - ; i i~~e~~tc  ciirios:is, col)i:is cs:ict:ii tlc I;is 
i-:ictlcr:is tlcl cii~itvrii~irio .:iiitigiio. ' Siii eiiil):irgo, t;il 11;ireiitcsco cs 1)oco ;itliiiisil~le ; totlo 
10 i i iAs  ~)otlciiios s i i l i ~ i i ~ i .  cliic $11 iiso es it1í.iitic.o ,fig. 2 1  l .  
I :IK. ro.  Rahl~;~tlor<~s. 1 ,
I \ ' t ~ l o ~ ~ ~ ~ t i o i . ~ s .  - . \ l i i i i : i . ;  I;i5c:is 1,oseeii \~;i,q:~iiiciitc est:~ foriii:~ y soii 1n)co i i i tcrc~:i t i t~s 
11ig. 2 2 ' .  
'1'~iliircidoi.c~s. - Soii (astos bloqiics tic s i les  (lile sir\.icroti 1~iir:i tritii:-;ir ~ ~ o l y o s  ii otr;~. 
s i~ l s : i~~c i : i s .  Sc c~iifiiiitlcii coii los iiíicleos iitiliz:itlos 1);ir:i tr:il):ij:ir y rctoc:ir iitriiiilios. 
1le111os 1Ic~:i~lo :ilior:i ; i  
Ioi iiirtriiiiiciito~ iiiAs c:ir:icte- 
i-íiticos tlc est:i cl)oc:i y ( I I I C  
~)otlcriios coiisitler:ii- coiiio \.t.r- 
7 1 ~ ~ ~ ' I I , I , l ~ l ~ ~ l o  i;oss1< 
tl~itlci-os c(f6siles)i ([tic tlctcriiiiii:iii coii st.~iiritl:itl 1:i c(l;itl (le1 tcrreiio eii el cii:iI y;iccii. 
1)iclios iiistriitiiciitos soii los : 
'1'i.trfic~t.io.s. - Soii Iioj;i. triiiic:itl:is Ibc'r :iiiil>os 1:itlos. 1,:i foi-III;I tr;~~)czoitI:il I I O  se 
i.ccoiioce siciiil)rc: cl:ir:iiiiciite. 1'nr:i f;ibric:irlas se Ii;icía cii I)I-iiiicr 1ii~:ii' iiii:i iiiiiesc:i o 
cscot:itliir;i cii iiii 1:itlo tlc 1:i lioj:i ; Iiicgo, riietli:iiite iiii goll)c li:íl~iliiieiitc ;il)lic;itlo se ter- 
1iiiiia1):i 1:i tritiic:itliira. 1)el)itlo :i esto se ohscrv:~ coii freciiciici;~ (lile 1:is ~)iiiit;is Iinii sitlo 
o1)tciiitlns (le iiii solo goll)e. :l veces, si11 eiiil):irgo, cr;iii i-eforiii:itlas iiicdiniite 1)cqiieiios 
1 : i ~  ' 1  I - : I ~ ) C ~ C ~ I O S ,  ' , 
i.ctocliics. I < l  IISO (le estos si~i,qi~I:ircs iiteiisilios l):ire~*c tlcs1)reiitIcrse (le l;i ~-oiii~):ir:i~~i<~ii ~ O I I  
1;is 11iiiit:is (le flt:cli:is III{IS ~i~o(Ic~-ii:is qiie ( 1 ~  eI1;is (Ici-iv:iii (fig. ? % \ l .  
1 , 1 1 c / . i  1;s tlifícil (1escril)ir cstc iitciisilio, Iwro c s  iiiAs (lifícil : i í i i i  li:i11,;;. i!iin 
1'oriii:i c:ii-:ictcríbtic:i. 1,:is 1:iiicet;is sc ol)ticiicii 10 iiii~iiio cliic los tr;il~cciob, 1i:iciciitl~~ ii1i:i 
iiiiirsc:i cti iiii:i liojit:~ J. ;il)lic;iiic!o liicxo iiii ~ o l l ) e  sol)rc. t.1 foiitlo (le 1:i ~~iit:~ll:itliir;i. 
1;s iiatiii-;i1 (liic 1l:ir:i ello se 1icccsit:il);i iiii iiitei~iiietli:ii-io J. coiiio ti11 ii:itl:i ~)otlí:i sci.\,ii. 
iiicjor cliic los coi.t;ifríos, cii~.o filo cort;iiite sc :il~lic:iI):i coii f:icilitl;i(l sol)ic el foiitlo tlc 1:i 
cscot;itliir:i. I'cio c.11 tal c:is<r, el goll)e, o t:i1 \,cz 1:i lbi-csibii, tlkl)í:i sei. tlirigic1;i tlc iiii iit(n1o 
I I I , I I ~  tlifci-elite, ya ( I I I C  cr:i iiiciic~tcr roi1iI)er I:i 11oj:i (le I I I : I I I ~ ~ : I  :I 1)i-otIiicir I I I I : ~  11i111t:i e11 el 
cciiti-u y iio wl)rc el I)ortlc. 
llstns cosas wii  tlifíciles (le csplicar, 1)ci.o iiihs fAciles tlc ol)scrvar, y cs  sobre twlo :i1 
csl)criiiic~it:ir s<)l,re el objeto y ~)rociirntitlo iiiiit;irles, t:il cotiio liciiins lic~clio iiiiriieros:is 
\.t.ces, tliie se  llega :i coiii~)reiitlcr cl:iraiiieiitc 1:i tCciiic:i tlc fa1)ricacií)ri tlc estas ~)icz;is. 
1.1 cliocliic o golpe tlel cliic :ical~atiios (le 1i:ihl:ir 1i:i tlc.j:itlo coi1 freciicticia 1iiicll:is 1)ieii (lcfi- 
iiit1:is: iiii corio tlc ~.>crciisií)ii, coti esquirla3 r:itliale% ' 7  o~itliilacií~ii tlc rotiira (fin. 2 4 ) .  
I,:i fortii:~ tlc estos iitcrisilios es taii curios:~, (lile :i veces 110s l>rcgiiiitaiiios si sc. tr:it:i (le 
o1)jetos coiii1)lctos o si son los tlewclios (le :ilgíiii  iiterisilio ~1t.fcctiioso o restos tlc 1:i t:ill:i 
tic. los tr:il)ecios. Pero seiiicjaiite liilx5tesis tlclw ser rec1i:iz:itl:i ; 1lar:i :ifir~ii:irlo, e1 iiiejor 
argiitiieiito rliie poscenios es cl grnti níimero (le scmcjaiites iristriiriiciitos (urios ciiatrn- 
ciciitos) tliic liciiins rccogitlo. Atletii;ís, sii t ipo cc constante, a pesar tlc 1:i tlivercitlntl tic 
siis ~)roporcioiies. Soii, ntleiiiAs, iristriimciitos enteros, piicsto qiie sil 1)aw iiiiicstrn coii 
frc.ciieiici:i el plano tlc ~)crciisióii tlc la Iioja tlc qtie fiicrori tlesl>reiitlitlos. 
Sii forrii:~ resalt:~, snl)rc totlo si las riiir:inios por la cara (le la 1ioj:i. Tliitoiiccs tlis- 
tiii)riiiiiios (los clcriiciitos cliie liaceii tlc ellas i i i i  iiistriitiicrito csl~ccial : la iiiiiesca prel):iratori:i 
!. Iiicgo 1:i rotiir:~ ~~rc)tliicieri<lo iiiia faccta. J' lie :iqiií tloritle cliicdaiiios ~ertlatlcr:i~iiciite 
iii:ir:i\~ill:itlos tle 1;i iiigeiiiositlatl (le1 fal~ricaiitc. Itii efecto, est:i faceta, casi 1):iralcla :i1 
1)lario (le la ~)itiz:i, ~)rotliicc iiiia piiiita agiitla o algo retloiitlcatla, pero cscesiv:iiiietitc cor- 
tante, sitiintla eii cl centro o en cl estrcnio tlc la hoja. S o  calw la iiiciior tliitln: cs iiii:i 
1)iirita :ifilatl:i coiiio 1;i tlcn iiii:i 1:iiicet:i I:i tliic se 1i:i cliieritlo l)rotliicir, y esto rori I I I I  
7" ( - ; l . l l , l  l<I<\l() (;l)ssl,, 
rcfiii:iiiiiciito t l i f í c - i l  clc sosl)ccli:ir. So.; 1)i-cgiiiitniiios :11ior;i, ;cii:íl cr:i el c~i1ililc.o tlcb cstc-1s 
si1igii1:ircs iit~fiii+iIios? iScr\-í:~ii 1i:ir:i t:itii:ii-, trel~:iii:ir, ~ ; I I I , Q I . : I ~ ?  t l  color I-ojo cr:i I I I I I J ,  
iitiIix:itlo, >. ~)o(Ic~iios creer íliie se ser\,í:iii <le ( ~ 1  11:ir:i viiiI):itliirii:irsc el ciicrl~o, J. (lc l:i 
11iiitiir:i c0r1~0r:il :11 t:itii:l,ie iio 1 1 : ~ ~ .  I I I A S  ( I I I C  I I I I  l~íiso. Se:\ lo (liie fiicrc, 11:111i:111ios e to.; 
iitctisilios I:iiicct:is, J.;I cliic ~ ) o s e c ~ i  1:i l)iiiit:i ;igiitl:i (le 1: i i  iiiisiii:is. 
.\siiiii.;iiio, la cstrriii:itl:i ~~ccliiciiez tlc :i Igiiiios tic cctoi. ittciisilios cciii~l~lctiis es c 1 i ~ i i : i  
t lc -  iiiicctra :itliiiir:icii~ii. 
/ltrc.lrcis. (1-rrcsl i is .  c.iricc.l(..\.. ,cirl~i(is. - Ilctos iii~triiiiiciitos soii t n i i  cciiiocitlos, cliic. !:i 
i 1 1 1 i i 1 1  1 : I I I : I ~  1:irtic1il;1ri1:itlcs I : i s t : ~ .  I'i-ctloiiiiii:iii 1:is (le ~~ccliicii:is tliiiiciisioiies ; 
I:]<r 3 -  1 
n. - 3  1 
1 . 2 .  :I:II(,~;I* <l< ,  ~ ~ ~ l ~ r ~ ~ l i l ; ~ :  3 :11 5 ,  < . ~ I I C Y , I , . <  <la. l c l > r ~ , l i t ; ~ ;  I , ,  c~ i~ !c ,v l  ( 1 ~  #Iiorit:~ 
; .Y ,  i.i!~ct.lc. Iii!r.;it: o .  i l i < . i i i < .  !itiliu;i<l,, < . i i i l i < i  c ~ i i i i ~ i ~ l .  i < i ,  i i i1 i . i . l  < I v  í'll;ii<~¡li~ 
1:15 ili:is ( \ i i i i i i i ~ ~ t : ~ s  . ; ~ i i  ( le  f i l ) r (~ l i t : \ .  '1':iiiil)i;ii 1i;i~. :ilgiiiioc: ciiiccii.; tlc I i i ic~c~. Id(]? lll.'li. 
Ri.:lli(1~5 (\e cit(~.; iiistriiiiiciitos sol1 (le tIiori(;i 0 tic : iIgi i i i : i  1oi;i :iii:íIog;i (lifícil (le (Ictcriiiiii;~i 
c01i es:lctitii(l. I,,)s c.ii,cclc..; (O I1:icli:i.;) ,!o1)1~.;, J. el1 cslicci:il 1:i xiil~i;i tlol~lc, I~~Scc i i  i Ii:b 
f O ~ l i i ; i  c:li-:ict~rístic:l. H:i!. t:iiiil)i&n iiii C;.;III iiíiiiiero (le giiij:ii-ros (Ic cscliiisto tli1i.o cii \(i ' .  
(111c li:i .;i(lo t:iIl:i(lo 1111 filo cor t ;~~i te ,  ~~ro(I i ic- i~~i i t los~ :isí li:ic.li:i.;, ciiic~t~lcs, I I : I I ( ~ / I I . \  tosc:is. 
Sot:iiiicis :i(~iií iiii Iicclio siii~ii1:ir ciiy:i csliliL:icihii iio :iccrt:iiiios,: í.stc In ~ s i s t e i i c i : ~  (le 
iiii eoiisitlcr:il)lc iiíiiiicro tlc 1:isc:i.; t1esl)rciitlitl;is tlc 1i:icIi:i.; tlc tliorit;~, seiiicj:iiites :I I:i? 1asc:is 
( l e ,  des, i i i t c ~ i i c i o i i : i l i i ~ c ~ i t t ~  ~ircitliic-itl:i.; (figs. 15 \ 2 0 ) .  
\ : IR .  2 0  ';, 
i 2 - i  0 .  ci i i l t i r r i , i  ~ ~ r i i \ . i * ! # s s  iIi. filq, ciirl; i i i lc ci>ii i<i iiii:i li;irli:i: t .  a l ~ l i l e  ~ i i l t i : i .  rle 
<Ii<>rit;t:  i, v i ~ i c c l  ¡<, I I : # ~ ~ ~ I : I )  { I c ,  tl<n+ filtss, ( l i<>r i t : i :  7 ,  I;I?c;I ~ ~ I I ~ I I C I ~ ~ I I ; I I I ~ I ~ ~ I I ~ ~ ~ .  (les. 
~ r r i i i l i i l ; ~  (11. iiii:i I i :1~1i : i  ~>i i l i i l : i~ .  coii  i i i l i~ i ic i i i i i  i i t r i i  <~II<. 1:' t;illn. 
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1)cqircNor fiirlidorcs d c  csqiristo. - Srii Cstos 1)lnc:is o l~nstoiicitos ciiyn siilierficic, v 
cspccinliiiciite los esti-enins, 11:iii sitlo r i i i i ~ .  c1csg:istntl'os :i fiicrz:i (le 1i:il)er sei-vitlo 11:ir:i 1) i i l i r  
o igii:il:ir ol)jetos (fig. 2 7 ,  11.' 1, 2 ,  ,;, 
4 Y 5 ) .  
Objc/í>.~ d e  hi~c.s(>. -- J-ii 11ci11os iiicii- 
cioiintlo los ciiicrle; (le Ii!ieso, J. clrií~tlniios 
1)or citar I:IS ~)iiiit:is, ~ ioCo :iI)i~ii(l:iiites !. 
o : i r i : i l s .  I<stos ol~jetos so11 cortos 
y recios. T,:i iii(111stri:i tlc.1 Iiiie:;o es iiiiiy 
1)oco tles:irroll:itl:i eii 1:i Gl)oc:i J. c.st:icií)ii 
f[ile 110s 0clI~):i (fig. ?S, 1 1 . ~  1 :i 51. 
I~irsnic7lns. - Hetiios ciicoiiti-ntlo :iI- 
~iiti:is. ,%n esfer:is o tliseo.y J. tlol)lcs co- 
iios toscos, tlc 1)nt-i-o cocitlo, ~)crfoi:itlos 
(le iiii  cstreclio :igiijcro (lig. ?S, 11." 2 h ) .  
C'olgn~ilcs c-irrrilris di. (-(111(11.. - Coii 
;stos placns o tiil)os (le Iiiicso, tlc coiicli:~ 
o ~)ictlrns (le foriii:is scticillns !. 1)oco v:i- 
i-i:itl:is. Coii riiAs frcciieiici:~ Iic.iiior 1i:i- 
11:i~lo c.oticli:is ~)erior:itlns. Coii l ,~ t : i ;  coiio.;, 
~)ectíiiiciilos, c:~i-tlii~n~s, cte. C'it:ii.ciiios 
t:itiil)ií.ii i i i i  ~)c.cliieíio tiil)o tosco 1)crfo- 
i-:i(Io (le Ixirro coci(1o (fig. ? S ,  11. '  O :I ?,A 1 .  
.I,ii/los, brrlsc-l-11s. - 1,:is ciieiit:is t l i  
coiicli:i sc ol)tciií:iii coi1 freciiciici:~ 11csg:is- 
tnii(10 IIII:I :ir:i~i(Icl:i sol)rt* i i i i : ~  l)ie(lr:i. 
1)iclio tlcsgnstc l)rc~liicí;i i i i i  :igii,i~~i-o. 
~ii:iiitlo* el frngiiic~iito er;i gi-:iiitlc o 1:i 
co11c11:~ eiiter:~, e i : ~  1)osil)le :igr:i11~1:1r :\gil- 
jero J. f:il)ric:ir (le csste iiiotlo i i i i  iiiiillo. 
T<s esto lo cliic IiiriViori los ~~i~l)l:itloi-es tlc 
;\ljorocliie ; 1)ci-o sigiiiciitlo este oitlcii t l ~  
i(1c:is. el atloriio riihs iiot;il~le es 1:i ~)iilscr:i 
1iecli:i coii iiii:i gr:iii coiicli:~ tlc ~iectíiiiciilo. 
Ceiiicj:iiites ~iiilser:is so11 iiiiiiicro;:is, ~)ci.o 
I'ig. ~7 1 , tlcsgr:ici:itl:~iiic~itc totl:is i.ot:is o iii:iI coii- 
r :11 i. I>r,lt~riiiis ~ > ~ ~ l i < l i i r c s  ~ I  <,*ql~i~.i(a>: h .  I r n l l ~ ~ e n t o  I ~ C  o l i ~ i l i t : ~  er\':1(1:14. 
l l t i I i / : 1 8 i # t  1xtr:t 1.1 o t ~ t c ~ ~ ~ c i < ' # t ~  t l c l  polvt> r<bian: ; - S . $ I ,  i c t < ~ t o <  (1,. r ~ ~ ~ ~ ! i ~ t ~ ,  1':ir:i 1:i f:il~iic;iciOii tlc. oti-:is ~>iilsc.r:is c. 
~ ~ t i l i x : ~ l ) : ~ i ~  I ic:is (le 111~1ri1io1 1)liiiico o ,gris, 
cscliiisto. Cii sccci6ii coiiscrv:i sieiiilu-e 1:is Iiii~ll:is tlcl ~irocetliriiiciito eiiil)le:i(lo 1):ir;i sil 
f:il)tic:icicíri. 1-I:i>. ~)iilsci-:is estrcc1i:is y griics:is, otr:is soii :iiicIins J. tleIg:itl~;is, 1)t.r:) to(!:ic, 
c,st:iii rot:is. 1 'ii:i 1)1:ic:i (le iii:íriiiol iios riiiicsti-:i (le i i i i  iiiotlo ~~nliii:irio el Iirocetliiiiiciitc; (le 
f:il)ricncii)ii tlc estos :itloriios. 1)esl)iiCq GIL I1~11~ci- tlcsl~nst:i(lo t1icIi:i 1)I:ic:i 1)or ni111):is ?;ira$, 
se eiii1)c.z:il):i :i esc:iv:irl:is riict1i;irite :olliecito; s11:ives (1':1(1os coi1 1111:i 1igcr:i iii:is:i sol)rc. iiii 
IJitilirrtr r c ~ j c i .  - Hciiios eiicoiitr:itl<~ -~iiiiiici-osos frajiriieiitos <le oligistíi rcducitlos a 
esi~:.ii;is tliiiiciisioiics íi c:iiisn (le sii tlcsgaste sol)rc iiiin ~)ietlríi. Xo obstaiite, ciicoiitrariios 
friigiiieiitos iiiíi~.ores. 1;l 1)olvo cliie <lej:i este iiiiiier:il cs (le 1111 rojo 1115s o iiierios partlc. 
Yíi Iicriios íil)iiiitntlo cliie este coloraiitc ser\-:rí;i 1)i-ol~~il~lei i i~i i te  1)aríi eriil)atl'iiriiar cl ciierl)o, 
t:iI coiiio se ~)r:ictic:il):i cii la 6l)oca ciinterii:iriíi, 6l)oc:i eii (lile rio se coriocíaii aíiii tcjiclos 
siiscel~ti.l)lcs tic iicr tciiitios (fig. 2 7 ,  11." 6). 
b . 1 ~  2s 
1 ; i I  i, \ I ~ v I I S I ! ~ ~ ~ ~  dc' l l l ~ S t , ,  l , l ;  l t  a l  2 <, ~ 1 1 ~ 1 1 t i l S  (Ic coIl:ir, c ~ l ~ : ~ i ~ t c ~ ,  I I I I I > C ~ ; U ~ ,j;,; VI  11,' 0, cs 1111 
:111ill11 @le ~ C ~ U I I ~ I I ~ U ,  l;%:2.4,  ~ ~ : I X I I I C I I ~ U  [Iv p111ser:i (le 111<1r111oi, lIl;  z 5 ,  111:1c:i (le I I I < I ~ I I I ~ > ~  CII  I:I C ~ I I V  ~r 
11~1 csboindu uiiii i~ii lser;~,  z( t ,  fi~snioliis de barro cocido, l!,;. 2 7 - 2 8 ,  dos objetos de b;irro cocido, l,',. 
/tiolos. -- 1):iiiios cstc iioiiil)rc :i giiii:ii-ros :i los cliic h c  cli0 foriii:is esl~eci:ilcs. 
.\Igiiiios (le c ~ t o s  ol)jctos soii ti11 \.cz ii:itl:i iii:ís cliic Iicri~:iiiiieiit:is, ~)ci.o tlcstle Iiiego iiiio (11: 
eiiti-c 10s 1 i : i 1 1 : i ~ 1 0 ~  ofrece gi-:iii :iii:ilogí:i coi1 los ítlolo: Ii:ill:itlos 11oi. ~cli1ieiii:iiiii eii Ilis~:irlik, 
csto iios iiitliice :i itlciitificnrlos c ~ i i  :icliií~llos. .. I'oi- oti.:i ~~:i i . te ,  iio se coiiocc. iiisti.iiiiiciitii 
: I ~ , ~ I I I I O  :1fcvt:111(1o esta foriiiii (lig. 2 7 ,  I I . '  7 ,  S J. <)J .  
.Ilirc~¡cts. -- Soii l~ictli-:is :il:ii-g:itl:is J- ci\.;il:itl:i~ ioii iiii:i tl~~~~i-csicíii cilíiitlric;~ c.11 el 
c.viiti.o. I I c i i i~s  li:ill:itlo :iI,qiiii:is iiiiie!:is ciil)ici-t:is (le iiii l)oI\.o rojizo tic. oliKist:i, 11cro 1:i:; 
iii:ís ciirios;is 5011 1:is cii cliic se 1i:i ~~i.:ictic:itlo iiii liiieco cii foi-iiiii (le cucli:ii:i, o sc;i iiii 
c:i7,0 ), 1llI:l i-cgllcl-:l, lo c11:iI 110 tlcj:i ('e teiici- cie1~t:l :ill:llogi:i coi1 1:is c í l ~ l l l l ~ i s  ol~s~~i-\~:i~l: ls  
+ol)i-c ciertos 1)locliies ci-I-fiticos y otríis 11itit1r:ii. IJci-o eii cl i:isl) ~ii.cseiitc tr l  ol)jelo (le 
c ~ t o s  Iiiiccos iio c.; otro cliic ~ ~ i - h ~ t i c o ;  11cro 110 11"s 11osil)le (1:ii- sol)re 511 c1111)Ieo : I ~ I I + ' I I I I : I  
i Í I I O : I ~ : I  o l ~ c c l ~ o s .  I)c todos liiotlos, tlicli;is ~~ictlr ; is  soii iiiii!. c.:ii.:icteríslic:is tlc la . 
civiliz:icií)ii cliic iios ociil)n (fig. 2 ~ ) ) .  
I J (~ r~~r r lo r . c~ .~ ,  li~iliir,itloi~t~s. - Coii casi sieiiil)rc niiij:irros o caiitos rot1;itlos (le c!i;irc.ito, 
(.oii seiinlcs tlc ~icrciisihii o tlc roce sol)re l)ie(Ir:is, ~):ireci(I:is :I las sefi:ilcs ( 1 1 1 ~  oI)serv:i~~~os 
c.11 las riiiicl:is. :\(leiii;ís Iiciiios ol)scrv:itlo coi1 freciiciici:~ eii ellos pecjiicfios Iiiiccos to..;c;c- 
iiic.ritc l;il)rntlos, coiiio 1):ir;i co1oc:ir cii ellos los tle<los. So es l)osil)lc tli?tiiigiiirlos tle los 
ti-itiir:itlores cii:itcrii:irios, >. el col(?r ,:iic:irii:itlo, (lile les ciil)rc cii ~ ~ : i r t c ,  oiiil)lct:i :iiiii iiiiís 
1:i :iii:ilogí:i (f ig.  2 ~ ) ) .  
;\lgiiii:is ntrns 1)ietlr:is lleva11 iiiios ciizos iii:ís c:ii-ncterísticos y se sc1);ir:iii tic 1:i cate- 
gorí:i tlc 105 ol)jetos :iiitcs cit:idos. 
c ;  rcciros, ~~t~rc~irlcs.  - Iiciiios Ii:i11:i(lo Iiiiesos (le oliv:i, ,qr:iiios t l t .  trigo 5. tlc ~.ciitctio, 
l o s  o s  c : i r l i ~ i z i l o s .  1)ichos gr:iiios iio nl)iiiitl;iii, t1el)itlo n cliie los vestigios tlc los 
iiiccii(1ios qiie 1iitl;iescii 1)otlido coiiser\.arl(;s escaseaii. 
L'c~r-(íiiric.ci. - 1)estle cliic el hotiibre t1esciil)riO el aste tlcl :ilf:ircro (lcjó iiii~)resos cii 
siis \.;isos, t;iiito coiiil)letos coiiio fraS-niciitarios, tcstiiiioiiios ~)reciosos (le1 cst;itlo tic siis 
c~oiio~iiiiieiitoc y (le siis al)titii(lcs artísticas, así coiiio de 511s iiccc~it1:itles~. Itst-os rccil)iciitcs 
SOII iiiios testigos tlc gr:iii valoi- dcl)i<lci a sil l)rofusióii, !-a (lile so11 iiiios ~)rmliictos esclii- 
si\.:iiiictitc (le 1:i vo1iiiit:itl Iiii~iia~in, piies la arcilla sc t1ol)lcg:i :i todos siis tlcscos y coiiscrv;i 
(le ellos las 1iiiell:is. ICii totlo tieriipo y en tot1:t í.l)ocn el 1ioriil)re se lia coiii~)l:iciclo cii 
c.~iicciiti-:ir los csfiierzos (le sri arte y (le sil iriiagiiinci011, y esto rle tal iiiaiicr:i cliic i i o  csisteii 
(los í.l~oc:is iii (los 1)iiel)los cliie terixaii el iiiisiiio iijii:ii- ccrliiiiico. I:ii:i scric :ilgo coriil11ct;i 
(le v:isij:is c:irncteriz~i iiiia Cln)ca, iiii  1)uc.l)lo. I'cro 1i:iy 1115s :iíiii : 211 1:itlo (le este c:irñcter 
t l i~ l i i i t i \~o se eiitreví. otro i i o  iiiciios iiiil)c;rt:iiitc: los l)iicl)loi, se eiiseii:iroii ~iiiitii:iiiic~iitc 
;irte (le1 :ilf:iici.o, qiic tlc este iiiotlo 1):isO tlcl iiiio a1 otro. I'cro (1iir:iiitc est:i tr:itliiccií)ii 
,i:iiii5s ~)crtliO el r:isgo tlc sii origcii. J{ii iiiin 1):il:iI)r:i, ~ ~ ~ ( l e i i i o s  (lccir (lile 1:i :ircilla iiio~lcl:rclu 
I i : i j o  i i i i ; i  foriii:~ i i  otra coiiscrv:~ 1:i iiiil)resiOii tlc iiii:i (lol)lr. rii:irc:i (lc f:íl)ric:i : 1:i (le1 iiinestro 
J. 1;i  tlel : i1 i i i i i i io .  
I,:i ccrAiiiic:i (le ;\ljoiocliic es iiiiiy iiitt.rcs;iiite. Sil 1):ist:i es tosc;i !. :iiii:is:itl:i c.011 
~~ccliicños ,qr:iiios (le 1)ictlrn. SII  color es rojizo, \,:iriaii(Io ciitrc iicgro y I-ojo, eiitrcL ; I I I I : I I ~ ~ I I I I  
S J r l o  I,:I ;ilter:i&')ii (le los ol)jctus iio 110s 11eriiiite tlc'cir si 1 ~ i  coccióii f i i í .  tlcfcctiios:~ :
iiiAs 1)ieii 110s ~);ii-ccc s:itisfactori:i y :i veces I)iieii:i. 1,ns rajas fiieroii reiiiciitlatl:is rii~tli:iiitc 
1:iii:is cliic 1) : i s i i i  1)oi- iiiios :igiijci-os. Itl griicso (le 1;) 1)nst:i es iiiiiy t1csigii;il y cs:iger:itl:i 
c i i  los foiitlos, cliic so11 c6iiicos (tigs. 50 y 31 ). So iios cs iiiil)osil~lc i~rccisnr sil ciiil)leo, llero 
10s rc~cil)ic.iites I I I A S  gr:iii(les, ciiy:~ :iltiir;i :i1c:iiiz:i 11:ist:i oc l i~i i t :~  ccii t í~~ictros,  (1el)í~iii servir 
~ ~ i r : i  gu:irtl:ir ~)ru\.isioiics, ' 7  se eiicoiitra1)nii fij:itlos ~)er i i ia i ie i i te i~~c~i te  cii 10s silo:: ; y es 
tlcl)itlo í i  ello cliic i i o  lieiiios 1)orlitlo cXiicoiitr:ir iiiiigiiiio cii 1)iicii cst:itlo tlc coiiscr\,:icióti. 
$11 foriii:~ tlci-i\.:i tlc i i i i  ti110 iiiiiforiiic y rel)reseiit:i iiii liiievo ,groser:iiiiciitc iiiotle1:itlo 
c 3 0 i i  iiii:i :il)crtiir:i ~ciier:iliiieiitc cii el estreiiio recio :i veces cii i i i i  ln(lo. I ~ Í L  :il)ertiir:i 
cst;í, e11 1:i iii;i~.orí:i (le los c:isos, 1)i-ovist;i de iiii:i l)orcií,ii cilíii(lric:i 1115s o iiiciios ciis:iii- 
c : : ~  1,:)s n s i s  so11 \r:ii-i:itl:is: 1:is 1115s iiitci-es:iiites s<)ii 1:is qiic :ifcct:iii 1;) foriiiii tlc uii 
ci.eciciitc 0 iiict1i:i 1iiii:i iiivertitl:~. :\Igiiii:)s frngiiiciitos iios tiiiicstr:~ii cliie a veces est:il~:iii 
:itlorii:itlus coi1 clilujos gr:il):i<los cii 1ii:eco. 
I,os sefiores Siiet li:iii (leserito i i i i  l)ecliiefio rccil)iciite tow:iiiiciitc fahi-ic:ido. Cii foriii:~ 
e s  1:i (le iiii toiicl coii :il)crtiir:i 1:itcrnl : este ejeriil)lar es íiiiico, l)ero lieiiios Ii~il1:itlo \~:isos 
1115s ,qr:iiitlcs y (le aiirílogo 1)erfil. Soii uvoitlcos coi] :il)crtiira 1:itcral y 1)rovit;tos <le uii ciicllo 
1 1  
cilíiitlrico. 1)icli:i forrii;~ c~tnl):i 1)ast:iiitc cii I)og:i ; es iiiii>. ci.cas:i eii los tleiiifis 1):iíst.s iio 
>c ciicitciiti-;i iii:ís cliic eii el este (le1 '\Ictlitcri-Aiico. 
.I':ir;i t:il):ir los :igiijcros (le ; i l g i ~ ~ ~ o s  (le los \.;isos se ei111)Ie:il):i el yc91 : Iiciiios Ii:ilt~(lo 
fr;i$iiicritos (Ic cst:i siit)st;irici;i coiiserv:iiitlo I:I fortii;~ tlcl \.:iso c.11 cliic fiií. \.ertitlo. 
:\iitc': t l t .  ~ ~ r o r c ~ u i r ,  tlel)ciiios iiisist.ii cii 1:i cstr:iiiez;i (lile 110s l)ro(liljo 1:i vist:~ (le! 
:irte :ilf:ircro cliic li;il)í:i alc:iiiz;itlo I)i-iisc;iiiieiite ti111 iiot:ihlc t1cr:irrollo. 1,:is f~riii;is olher- 
y;itl:is s011, (lcl;~lc. l i l c ~ o ,  (le las iiiás sciicill:is, :il,qiiiios \.;isos ~~osee i i  tl iiiciisioiics coiisi(1cr:iI)lcs 
II;iI)í:i, :itlciiiA~, ejeiiil11:ircs (le liijo, cii1)icitos (le :itloiiios. Ko se 1111e(le es1wr:ir !1:11I:irlo~ 
, * 
ciitcros fiicr;i (le 1:r rcl)iiltiir;i. 1 ni i  sí)lo I:I cjcciicióii 1)iietlc scr t:icli:i(l:i (le (Icfect11o~:i ; J. 
C ~ ~ C . I I I O .  ol)ser\.:1r 1111 col i t r~s tc  eiiti-c las, ;isl)ir:icioiit.s tlel :irtílicc 1;i iiifci.ioritl:i~\ tic I(1s 
l~r(~cctl i i i i ic~itos ciiil)lt.:itlos. Coi110 i1111;ort 1 insistir sol)rc 1;i ¡iiil)ort:{~ici:i (le este 1 ) i i r~o  ¡)re- 
Iiistí)rico, 110s ~,criiiitirt.iiic>s iiitlic~ir el iiíiiiicro (le ol)jctos (le c;itl;i c:itc.x-orí:i cliic 1i;iii sitio 
r~cogit los eii I ; i  iiieseta 11riiicil):il : 
. . . . . . . . . . . . .  Pecliieíias Iiojac; coi1 filo nbatitlo 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  IIojns piiiitin~iidas 
. . . . . . . . . . . . .  TTojns cortadas n :liii~iilo rcct~,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rnctlcras 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I<nspadort.s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Ieiidcd( ~rcs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7'ritiir;idorcs 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ralwcios 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I,nticcxt;is 
Divcrs:is li:ic~lins, lincliiiclns, r i ~ i c c l ~ s ,  giil>i;i~ . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  1,nscas des~)rctitlitlas tlc Iiac.lin?; t l ~ ,  tli11rit:i 
. . . . . . . . . . . . .  I'c.clueiios ~)itlitlorcs tlc csqiiistc~ 
. . . . . . . . . . . . . . .  Itistriiiiictitos tlc Iiiic~eo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I~iis;iiolas 
Colgntites, ciic.iit:is (le rollnr (rsl~cci:iliiiciitt~ taoiio.; ~r~*rl'or;ttloi) . . 
1'iilscr;is de 1iiAriiiol . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1'iilscr:is t1c 1)crtíiiiciilt)s . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  1 ~ r ; i ~ i i i e i i t ~ ~  tlc cili~isto (pnríi teñir) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Itlolos ( ? )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RIitclns 
. . . . . . . . . . . . . . . .  I'c.rditoi.cs, tritiir:itlorc.s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C'c.rAriiicn 
. . . .  'I.:i.;cns tlt, sílcs y tlc c~iinri.~, ;itil)ic.;is. Alhs t~ i i i r i i~~ ,~ .  
. . . . . . . . . . . . . .  'l'otnl 
l-liielR:i tlecir tliie 11:ir:i catla c1:ire los cjciiil~lítres I~icii cnr:ictcrísticos foriii:i~i i i i i í i  iiii- 
iiorín, pero (1:iiiios cst;i list:i t:iii sblo coiiio al~roxiiii:itl:i, coi1 el fiii (le cliic el lector ~iiied:i 
foriiinrsc. iiii:i itleii gciicr:il y tlarsc ciiciitn <le 1:) nl)iiiitiaiici:i (le los ~Iociiiiiciitc~s, 1:i cii:il iio.; 
:iiitoriz;i :i iiii:i geiicr:iliz:icihii. Itstn n1)iiiitl;iiicin iios ~)criiiite, :iiiiiiisiiio, 1iacc.r tlc cst :~ 
c>t:icií)ii el ~>rototi l)o tlc iiii:i civiliznc.iOii c~l)ecinl ,  1)ieii tlefiiiitln, :iiiiitliie ~ ~ ) c t i  coiiocitl:~. 
, , 1 rnt:ireiiios (le tlctcriiiiiiar los c:ir:ictercs (le est:i f:iw (le 1;i iii(1~stri:i. 
1,n l)asc, 1):ir:i el iitil1:ijc lítico, es 1:i iiitliistri:~ fiii;il (le1 cii:itcrii:irio, :isí coiiio 1);ir;i 
:i1~iliios otros t1et:illcs. 
IIe :it~iií, I)iies, ciihl es 1;i 1iereiici:i cliic el cii:iteriinrio siil)crior l c ~ í )  :i los 1ial)it:iiitrs 
" t1c i\ljorotliic : 
1)ec;itlciici:i tlc I í i  t:ill:i tlel sílex. 1:' &t:i iiii:i c:ir:icteríi;tic:i t:\iito iiihs iiiil)ort:iiitv 
coiiio (lile cs :il)sol~~t:ii~ieiitc es1ieci:il :11 fiii:iIi~.:ir el cii:iteriinrio y i i l  ~iriiici~)i:ir l:i era ;ict11:11, 
y ol)scrv:iiiios iiii;i iiini-c11:i coiiit:iiitc cii 511 ~i~:i~iifcst:icií)~i 11:ist;i el líiiiitc (lile tciieiiior :iiitc. 
iiiicstros ojos. 
f10,~:1s liiillíl~lll:ls coi1 filo :lI):itit10. 
I'etliieños r:isl):itlores. 
I'iiiit:is, 1ioj;is i-c.toc:itl:is eii arco tlc círciilo, sierras toic:is, r:ictlc.r:is J. 11iiriltlt.s iii:iI 
(leLiii(1os. 
I'iiiizoiics, frec.iieiiteiiieiite rotos, sol)re estreiiio tlc 1ioj:i. 1;st:i :111:11o~í:i es 1):ist:iiit~~ 
N tíliic:~. 
TIC i i r i  iiiotlo geiic.r;il 1:i t&ciiic:i tlc 1:i t:iIl:i es itl&iitic:i, Ibero i e  11c.i-feccioii:~. 
.\ficihti :i los atloriios, ii~:iiiifest:íii~lo~'e y:i eii el cirntcriinrio J. tles:irroll:iiitlosc ;iIior:i, 
csl~eci:iliiiciitc 1:i ~)iiitiir:i roj:i J. los tritiit-:ttlorcs coii t1cl)rcsioties 11:iríi los tlctlos. 
A estri licreiicin viiiicroii a nii:itlirsc 1)rogrcsos iiiniiifcstntlos 1)or iiistriiiiieiitos iiiic\.t>s, 
ciitrc los cii:iles los r i ihs  iiotn1)les sor1 : 1,os trapecios y 1:is laricetns. Siii cirihnrgo, Ci i  totlo 
ciintcriinrin. 
Ils esto iiii 1)rinicr piiiito capital cuyo alcaiiCc :i riatlie cscn1~:1, t1atl:i la iiiil)ortaiicia cliic 
~ciicr:iliiic~ite sii(i1e clnrsc al lieclir> de unir I I I I A  :I l:i otra, la (,l)oc:i cii:iteriinri:i y 1:i era :ic!iinl. 
I'ero liay iitin ~ ~ ~ i i i i t l a  seric (le cosas 1 1 0  tiiciios t1igii:ii tlc iiiic~str:~ :itviicií)ii, :i s:il)cr, 
( ~ i i t .  al 1;itlo tlc esta civilizaci(íii cii:itcrri:iri:i t1cs:irroll:itl:i ol)icr~,niiios 1:i :i1):1ricií)ti tlc i i i i  
:irte iiiicyo !.:i iiiiiy :iv:iiizatlo, cs. tlecir, el :irte (le1 :ilf;ii-el-o. S:itlic 1)i-etciit1cr:í cliic tliclio :irtt. 
se 11:ill:i :i(liií e11 sus priiiripios, y:) qiie ti111 sOlo IIII:I 1:irg:i e s ~ ) e ~ - i ~ ~ ~ i r i : i  y iii :i p ro loi i~at l :~  
1)rhctic:i pcriiiiteii coticcl)ir y ejeciitnr- ol)r:is t;iii coiiil)lic:itl:is y t:iii ~)crfcct:is J. :i1 1)rol)io 
t i c  t i  l c o 1 1 .  So c:il)c tliit1:i qiie 1:) í.l)oc:i (le los t:iiiteol: J. :il)retitlizajc 1inl)í:i 1) : i s~lo  
!.:i tlcstle 1i:icí:i 1:irgcl ticrii1)o. 
T,o iiiisiiio ~ ~ i i c ( l e  clccirse tlcl artc (le piilir los iiterisilios, ciiicclcs, Ii:icli:is, giil)i:is, etc., 
1)cro sol)rc totlo (le 1:i s ~ l c c c i í ~ i ~  (le1 ~ii:itcri:il : 1:i fil)rolit:i, 1:i (1iorit:i; y t:iiiil~ií.ii :1(11ií sc 
01)~erv:i 1:i fa1t:i tlc tniitetr y iiii roiiocitiiiciito ~)rofiiiitlo (le 1:) rnli(lat1 (le 1:i picdrn y (le 1:i 
g,.colog:-í:i (le iiiicstra ~~eiiíririila. 
i S o  cs curioso, eii este iiiisiiio ortlcii (le itlens, cliic coi1 1:i ct.r:íiiiic:i :il)arezc:iii 1:is 
1i:iclias tlc fi1)rolit;i ? Coiiio tr:iítloi 1)or 1;is iiiis~ii:is circi~~ist:ii~ci:is 1 :iceii sil :i~):iriciOii el :irtc 
tlc tejer, ~)rol)ntlo gr:iri;is :i 1:is fiis:iiol:is,; l o s  ítlolos, el ciiil)lco (le1 liiieso, :\sí coiiio las 
se1 1i11tiir:is. 
, , 1 otlo este coiijiiiito (le lieclios 110s o1)li~n :i Itciis:ir, crcciiios, (lile 1:i iiicrii coiist:it:iciOii 
t l v  estos Iiec11o~: Ile~.:i co~isigo 1;i sigiiieiite coiicliisi0ti : 'I'otlos r t o s  clciiieiitos iiiic'vos, cliic 
1lc~:iii I)riisc:iiiit.iitc :i 1111 ~)crfcccioii:iiiiie~ito iiiuy ;iv:iiiz:itlo, soii el rcsii1t:itlo tlc :11)oit:icioiic..; 
cstr:iiijcr:is, es tlccir, (le 1:i iiivnsióii (le iiii 11iic1)lo uihs :itlel:iiitntlo. 
S o  crcm cliic, n escel,cií)ii tlc Rrp:iii:i, csist:i 11:iís ;ilgiiiio cliic 1i:iy:i ofi-cci(lo :i los :ir- 
cliieí~logo': el ct;l,ect:íciilo, taiito e11 el ticiiipo coiiio cii el csl~:icin, tlc 1;i iritliistri:~ cii:itcrii:iri:i 
cii coiit:icto coii 1:i iicolítica, y sería iiiiiy ciirioio ~)otlt.i- scniiir 1:is coiiscciic~ici:is (1iic i-csiiltcii 
